









































在 二战 后, 改为立法机关决定模式。德国 基本法 第 115条
(甲 )规定, 联邦领土遭受武装部队的攻击或这种攻击是直接危急

























大会批准。 法国宪法 第 36条规定, 戒严令由内阁会议宣布。
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月的紧急状态。
3、国家元首。由国家元首选宣布紧急状态是各国的普遍作法。















急状态的实施期间,如 葡萄牙宪法 第 19条第 3款规定: 戒严或紧
急状态宣布的有效期不得超过 15天。而有的国家宪法没有明确规
定紧急状态的实施期间,而是将这一实施期间的决定权赋予立法机






各不相同。 西班牙宪法 第 116条第 2款规定:紧急状态最长时限
为 15天;第 3款规定: 特别状态的最长时限为 30天。 希腊宪法
第 48条第 3款规定:在动员和戒严状态下颁布的总统令, 在战争结
束时即依法撤销,在一切其他场合颁布者, 自颁布之日起 30天后即
依法撤销。而 土耳其宪法 第 119条、120条和 122条则规定:紧急
状态、戒严、动员和战争状态的实施期间不超过 6个月。
尽管紧急状态的实施期间规定各不相同, 但有一点却是相同
的, 那就是紧急状态的实施和持续皆以需要为限。正如英国的 S ir
Jam es M ack intosh所说, 戒严法能出现及存在的唯一理由便是 需













第 121条规定, 土耳其大国民议会应内阁的请求, 可以延长或解除
紧急状态,每次延期不得超过四个月。 印度宪法 第 352条第 2款
规定 , 议会两院在表决批准延长紧急状态的决议时必须有出席会
议议员的 2 /3多数通过。
其次, 延长紧急状态也有时间的限制。 巴基斯坦宪法 第 234
条第 3款规定, 紧急状态的期限为 2个月,在期限届满之前, 议会
联席会议如通过决议批准, 可以延长, 每次延长的期限不得超过 2
个月。但是, 紧急状态的累计生效期限不得超过 6个月。 西班牙
宪法 第 116条也规定, 特别状态的期限不得超过 30天, 但是可以
延长一次, 即最多不得超过 60天。
最后, 对紧急状态期限的延长实施必要的监督。 塞浦路斯宪










束紧急状态。例如 德国基本法 第 115条规定, 当决定防御
状态的前提条件不存在时,防御状态必须结束。二是宣布紧急状态
的法律或法令被撤销而导致紧急状态的结束。三是紧急状态因期
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